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II. План видання текстів лекцій
№          
п/п Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, 
друк. арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Седишев Є.С.
Конспект лекцій з дисциплін «Залізобетонні та кам’яні 
конструкції» та «Залізобетонні конструкції» (для слухачів 
другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101ПЦБ, 
7.06010103 МБГ).
укр. 5,00 50 01.06.2014 Л
2 101 Лугченко О.І. 
 ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Реконструкція та 
зміцнення будівель» (для студентів 5 курсу денної та 6 
курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010101, 
8.06010101, – «ПЦБ» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010101 – «ПЦБ»).
укр. 4,00 50 01.11.2014 Л
3 101 Пустовойтова О.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових 
досліджень та системній аналіз» (для студентів напряму 
підготовки 6.060101 «Будівництво»). 
укр. 4,00 50 01.11.2014 Л
4 104 Клімов А.О., Бобловський 
О.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Газопостачання" (для 
студентів 2 курсу денної і 2, 5 курсів заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво», спеціальністю «Міське будівництво та 
укр. 6,00 50 жовтень Л
господарство», спеціалізацією «Технічне обслуговування, 
ремонт і реконструкція будівель») 
5 104 Клімов А.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Інженерне забезпечення 
оцінюваємих земельних об'єктів» (для студентів 5 курсу 
денної і 6 курсу заочної форм навчання за 
спеціальностями 7.08010104, 8.08010104 «Оцінка землі та 
нерухомого майна»)
укр. 4,50 50 вересень Л
6 105 Жидкова Т.В., Панкеєва 
А.М.
Конспект лекцій з курсу "Реконструкція міської забудови" 
(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за 
напрямом  підготовки 6.060101 – «Будівництво» та 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103– 
«Міське будівництво та господарство»
укр. 1,50 50 листопад Л
7 105 Завальний О.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ТЕХНІКО-
ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ У 
МІСТОБУДУВАННІ (для студентів 5 курсу денної, 6 
курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої 
освіти зі спеціальності 7.06010103, 8.06010103 «Міське 
будівництво та господарство»
укр. 1,50 50 квітень Л
8 105 Штомпель Н.Е.
Конспект лекцій з дисципліни «Наукові дослідження» для 
студентів 5 курсу  спеціальності 7.06010103 «Міське 
будівництво і господарство» 
укр. 6,00 50 листопад Л
9 105 Штомпель Н.Е.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи планування і 
благоустрою» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу 
заочної форм навчання  напряму підготовки 6.060103 
«Гідроресурси (водні ресурси)» 
укр. 6,00 50 листопад Л
10 105 Штомпель Н.Е.
Конспект лекцій з дисципліни «Планування міст і 
транспорт» для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" укр. 6,00 50 листопад Л
11 107 Коптєва Г.Л. 
Конспект лекцій з дисципліни «Дизайн міського 
середовища» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальностей 7.06010202,  8.06010202 – 
«Містобудування») 
укр. 3,50 50 листопад Л
12 109 Золотова Н.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Організація ремонту житла 
і будівель» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» 
професійного спрямування – «Менеджмент організацій 
міського господарства»)
укр. 3,20 50 листопад Л
13 109 Морковська Н.Г.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ до вивчення дисципліни 
«Технологія зведення ремонту, реконструкції спеціальних 
споруд» для студентів, 5 курсу денної, заочної форм 
навчання та слухачів 3 курсу другої вищої освіти рівня 
підготовки «Спеціаліст» і «Магістр» спеціальності 
«Міське будівництво та господарство»)
укр. 1,70 50 листопад Л
14 110 Євдокімов А.А.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Електронні 
геодезичні прилади» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»). 
укр. 6,00 50 листопад Л
15 110 Анопрієнко, Т.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ В 
ОЦІНЦІ НЕРУХОМОСТІ» (для магістрів спеціальності 
8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»).
укр. 6,00 50 листопад Л
16 110 Анопрієнко, Т.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Законодавча база оцінки» 
(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»). 
укр. 6,00 50 листопад Л
17 110 Білогуров, В.П. 
Конспект лекцій з дисципліни «геоінформаційні системи в 
задачах моніторінгу» для студентів 5 курсу денної форм 
навчання спеціальностей 7.08010105 та 8.08010105 
«геоінформаційні системи та технології»
укр. 6,00 50 листопад Л
18 110 Глушенкова , І.С. 
Конспект лекцій з дисципліни «Геодезія» Модуль 2 для 
студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»
укр. 6,00 50 листопад Л
19 110 Кадничанський, М.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІНВЕСТИЦІЇ У 
НЕРУХОМІСТЬ І ФІНАНСУВАННЯ» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 
«Оцінка землі та нерухомого майна»)
укр. 6,00 50 листопад Л
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «АНАЛІЗ РИНКУ 
20 110 Кадничанський, М.В. ЗЕМЛІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого 
майна»)
укр. 6,00 50 листопад Л
21 110 Кадничанський, М.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «СТАНДАРТИЗАЦІЯ 
В СФЕРІ ОЦІНКИ МАЙНА ТА МАЙНОВИХ ПРАВ» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого майна»)
укр. 6,00 50 листопад Л
22 110 Мамонов, К.А., Пиркова 
О.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і управління 
нерухомістю» (для магістрів спеціальності 8.08010104 
«Оцінка землі та нерухомого майна»)
укр. 6,00 50 листопад Л
23 110 Метешкін, К.О. и 
Поморцева, О. Є. 
Конспект лекцій з дисципліни «Основи терорії систем» 
для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»
укр. 6,00 50 листопад Л
24 110 Патракеєв , І. М. и 
Поморцева, О. Є. 
Конспект лекцій з дисципліни «транспортно–навігаційні 
геоінформаційні системи» для студентів 5 курсу денної 
форм навчання спеціальностей 7.08010105 та 8.08010105 
«Геоінформаційні системи та технології»
укр. 6,00 50 листопад Л
25 110 Патракеєв , І. М. 
Конспект лекцій з дисципліни «Геоінформаційні 
технології» для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне 
будівництво». Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. 
укр. 6,00 50 листопад Л
26 110 Шаульський, Д.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 
3 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
укр. 6,00 50 листопад Л
27 110 Шаульський, Д.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «ТОПОГРАФІЯ» (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання, напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій». 
укр. 6,00 50 листопад Л
28 201 Галетич І.К.
 Конспект лекцій з дисципліни «Основи екології» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
укр. 2,00 50 Жовтень Л
6.060102 «Архітектура»)
29 201 Галетич І.К.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи екології» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)
укр. 2,00 50 Жовтень Л
30 201 Дядін Д.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологічна 
геологія» (модуль 1 «Мінеральні ресурси») для студентів 3 
курсу 5 семестру денної та 3 курсу 6 семестру заочної 
форм навчання напряму 6.040601 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»
укр. 2,00 50 Травень Л
31 201 Дядін Д.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологічна 
геологія» (модуль 2 «Підземні води») для студентів 3 
курсу 6 семестру денної та 4 курсу 7 семестру заочної 
форм навчання напряму 6.040601 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»
укр. 2,00 50 Листопад Л
32 201 Іщенко А.В.
Конспект лекцій з дисципліни „Гідрологія” (для студентів 
1 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 
6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”)
укр. 2,00 50 Жовтень Л
33 201 Телюра Н.О.
Конспект лекцій з дисципліни „Грунтознавство” (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання, напряму 
підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”)
укр. 2,00 50 Березень Л
34 202 Благодарна Г.І.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Реконструкція 
водопровідно-каналізаційних систем” (для студентів 5 
курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 
7.06010108  „Водопостачання та водовідведення”)
укр. 4,00 50 листопад Л
35 202 Булгакова О.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Мікробіологія» для 
студентів 2 курсу денної та 4 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» 
(спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)
укр. 4,00 50 квітень Л
36 202 Булгакова О.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Охорона водних ресурсів», 
«Водні ресурси, їх використання та охорона» для 
студентів 2-4 курсів денної та заочної форм навчання за 
напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво» 
(спеціальності «Водопостачання та водовідведення») та 
6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»
укр. 4,00 50 березень Л
37 202 Дегтяр М.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Споруди і обладнання 
водопостачання» Модуль 2 «Водопровідні мережі та 
споруди»  (для студентів 3 курсу усіх форм навчання 
напряму 6.060101 «Будівництво» (спеціальності  
«Водопостачання та водовідведення»))
укр. 4,00 50 вересень Л
38 202 Душкін С.С.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни 
„Ресурсозберігаючі технології водопровідно-
каналізаційного господарства” (для студентів 5 курсу 
денної і заочної форм навчання спеціальностей 
8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 
7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів»)
укр. 4,00 50 вересень Л
39 202 Нікулін С.Ю.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Аналіз 
ефективності роботи ВК систем” (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальностей 8.06010108 
«Водопостачання та водовідведення», 8.06010302 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)
укр. 4,00 50 жовтень Л
40 202 Сорокіна К.Б.
Конспект лекцій з дисципліни «Водопостачання та 
водовідведення» (для студентів 1 курсу денної та заочної 
форм навчання напрямів підготовки 6.060101 
«Будівництво» і 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» 
та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 
7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»)
укр. 4,00 50 березень Л
41 202 Сорокіна К.Б.
Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні основи 
водопідготовки» (для студентів 3 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 4,00 50 листопад Л
Конспект лекций по дисциплине “Экология 
(профессиональной направленности)” для студентов 1 
42 202 Ткачев В.А., Ковалева Е.А. курса дневной и 3 курса заочной форм обучения по 
направлению подготовки 6.060101 „Строительство” 
(специальность «Водоснабжение и водоотведение»)
укр. 4,00 50 жовтень Л
43 202 Шевченко Т.О., Яковенко 
М.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Технічна механіка рідини і 
газу» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» (спец. 
«Водопостачання та водовідведення»), 6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси)»)
укр. 4,00 50 квітень Л
44 202 Яковенко М.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Бурова справа» для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» 
(спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)
укр. 4,00 50 вересень Л
45 203 Мураєва О.О.
 Конспект лекцій з дисципліни “Фізико-хімічні методи 
аналізу води" (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.060103 "Гідротехніка 
(водні ресурси)")
укр. 0,90 50 грудень Л
46 203 Нат  Т.П
 Конспект лекцій з дисципліни “ Фізико-хімічні методи 
аналізу води ” (для студентів 2 – 3 курсів заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060103 
"Гідротехніка(Водні ресурси)"
укр. 0,90 50 грудень Л
47 203 Панайотова Т.Д.
Конспект лекцій з дисципліни “Хімія з основами 
біогеохімії. Модуль 1" (для студентів 1 – 2 курсів денної 
та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”) 
укр. 1,00 50 листопад Л
48 206 Колосов А.І., Якунін А.В., 
Ситникова Ю.В.
Вища математика. Модуль 2: Конспект лекцій (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 
6.030509 «Облік і аудит»). 
укр. 4,00 50 Листопад Л
49 206 Архіпова О.С.
Вища математика. Конспект лекцій (для студентів 1 курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямами 
підготовки 6.070101 – «Транспортні технології» (за 
видами транспорту), 6.170202 – «Охорона праці»)
укр. 5,00 50 Листопад Л
Конспект лекций «Компьютерная графика» (для студентов 
2 курса дневной, заочной и ускоренной форм обучения 
бакалавров направления 6.060101 «Строительство», 50 207 Радченко, А.О.
специальности «Промышленное и гражданское 
строительство», специализации «Охрана труда в 
строительстве»)
Рос. 3,50 50 берез.14 Л
51 207 Радченко, А.О.
Конспект лекций «Начертательная геометрия» (для 
студентов 1 курса дневной формы обучения бака-лавров 
направления 6.060102 «Архитектура»)
Рос. 3,50 50 груд.14 Л
52 207 Киркач, Т.Є.
Інженерна графіка. Конспект лекций для студентів 1 курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.060101 – «Будівництво» - Модуль 2.
Укр. 3,00 50 лист. 14 Л
53 207 Мандріченко, О.Є.
Инженерная графика. Конспект лекций (для сту-дентов 1 
курса дневной и заочной форм обучения направления 
подготовки 6.050701 «Электротехника и 
электротехнологии»)
Рос. 3,50 50 трав. 14 Л
54 301 Єсаулов С.М.   
Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація 
технологічних процесів та установок» (для студентів 5 – 6 
курсів всіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 
8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»). 
укр. 4,90 50 Червень Л
55 301 Далека В.Х.,             Шавкун 
В.М. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Безпека 
експлуатації ліфтів та спецтехніки» для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 7.17020201, 
8.17020201«Охорона праці (за галузями)». 
укр. 4,90 50 Квітень Л
56 301 Петренко О. М.
Конспект лекцій з курсу «Спеціальні електричні машини» 
(для студентів 4 курсу усіх форм навчання за напрямом 
6.050702 «Електромеханіка» ).
укр. 10,00 50 Вересень Л
57 305 Абракітов В. Е.
Конспект лекцій з дисципліни " Промислова безпека 
сучасних виробничих технологій " (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 
8.17020201"Охорона праці (за галузями"))
українська 5,00 50 лютий Л
58 305 Білим П. А.
Конспект лекцій з дисципліни "Безпека життєдіяльності" 
(для студентів 1-го курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка та 
електротехнології").
українська 5,00 50 червень Л
59 305  Божко В.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Цивільний захист" для 
студентів денної форми навчання спеціальностей 
7.05070103, 8.05070103 - "Електричні системи 
електроспоживання"; 7.05070105 - "Світлотехніка і 
джерела світла".
українська 5,00 50 квітень Л
60 305  Божко В.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Цивільний захист" для 
студентів спеціальностей 7.14010101«Готельна і ресторанна 
справа», 7.06010302 «Раціональне використання водних 
ресурсів»
українська 5,00 50 квітень Л
61 305 Гарьковець А.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Безпека праці при 
експлуатації електроустаткування" для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 
6.170202"Охорона праці"
українська 6,00 50 червень Л
62 305 Гарьковець А.М.
 Конспект лекцій з дисципліни "Експертиза з охорони праці" для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.170202"Охорона праці"
українська 6,00 50 червень Л
63 305 Грязнова С.А.
 Конспект лекцій з дисципліни "Метрологія, стандартизація та 
сертифікація" для студентів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.170202 "Охорона праці".  
українська 6,00 50 червень Л
64 305 Д'яконов В. І.
Конспект лекцій з дисципліни "Цивільний захист" для 
студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 
7.03050901 "Облік і аудит", 7.03050401 "Економіка 
підприємства",7.07010101, 8.07010101 "Транспортні 
системи",7.07010102, 8.07010102 "Оранізація перевезень і 
управління на транспорті" 7.07010104, 8.07010104 
"Організація і регулювання дорожнього руху", 8.06010202 
"Містобудування". 
українська 6,00 50 червень Л
65 305 Заіченко В. І.
Курс лекцій з дисципліни "Охорона праці в галузі" (для 
студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форми 
навчання спеціальностей: 7.18010013, 8.18010013 
"Управління проектами").
українська 6,00 50 червень Л
66 305 Луценко, М.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Цивільний захист" для 
студентів денної форми навчання за спеціальністю 
7.04010601, 8. 04010601 - "Екологія та охорона 
навколишнього середовища". та 8.04010603 "Екологічна 
безпека"
українська 4,00 50 червень Л
67 305 Луценко, М.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» для 
студентів заочної форми навчання спец. 7.03060101, 
8.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування.
українська 4,00 50 грудень Л
68 305 Луценко, М.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Цивільний захист" для 
студентів денної форми навчання спецальності 
7.03060101, 8. 03060101 - "Менеджмент організацій і 
адміністрування".
українська 4,00 50 жовтень Л
69 305 Нестеренко, С.В.
Конспект лекцій з дисципліни " Основи охорони праці" 
(для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.170202 "Охорона праці"
українська 4,00 50 червень Л
70 305 Нікітченко, О.Ю.
Конспект лекцій з дисципліни "Соціально - економічні 
основи охорони праці" для студентів денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.170202 "Охорона праці".
українська 4,00 50 червень Л
71 305 Нікітченко, О.Ю.
 Конспект лекцій з дисципліни "Державне управління 
охороною праці та техногенною безпекою" для студентів 
5 курсу денної форми навчання спеціальностей 
7.17020201 та  8.17020201 "Охорона праці (за галузями")
українська 5,00 50 березень Л
72 305 Нікітченко, О.Ю.
 Конспект лекцій з дисципліни "Виробнича санітарія" для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 
7.05070203 та  8.05070203 «Електричний Транспорт»
українська 5,00 50 листопад Л
73 305 Репетенко, М. В.
Конспект лекцій з курсу "Охорона праці в галузі" (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 
7.06010302 - "Раціональне використання водних 
ресурсів"). 
українська 5,00 50 червень Л
74 305 Репетенко, М. В.
Конспект лекцій з курсу "Безпека життєдіяльності" (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 
6.170202 - "Охорона праці").
українська 5,00 50 червень Л
75 305  Скрипник О.С.
Конспект лекцій з дисципліни "Охорона праці в галузі" 
(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальностей 7.06010101, 8.06010101 - "Промислове і 
цивільне будівництво"; 7.06010103, 8.06010103 - "Міське 
будівництво і господарство")
українська 5,00 50 березень Л
76 305 Сєріков, Я.О. 
Конспект лекцій з дисципліни "Охорона праці в галузі" 
для студентів для 5-6 курсів заочної форми навчання 
спеціальностей  7.05070103  "Електричні системи 
електроспоживання"; 7.05070105 - "Світлотехніка і 
джерела світла"
українська 5,00 50 листопад Л
77 305 Сєріков, Я.О. 
 Конспект лекцій з дисципліни "Цивільний захист" для 
студентів для 5-6 курсів заочної форми навчання 
спеціальностей  7.05070103  "Електричні системи 
електроспоживання"; 7.05070105 - "Світлотехніка і 
українська 5,00 50 червень Л
джерела світла"
78 305 Третьяков О. В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Розслідування, 
облік і аналіз нещасних випадків, профзахворювань та 
аварій на виробництві» для студентів 4 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.060101 
Будівництво спеціальності "Промислове та цивільне 
будівництво" (спеціалізація "Охорона праці в 
будівництві") 
українська 5,00 50 грудень Л
79 305 Третьяков О. В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Система 
управління охороною праці у галузі" для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 
та 8.17020201"Охорона праці (за галузями"))
українська 5,00 50 червень Л
80 305 Третьяков О. В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Державне 
соціальне страхування від нещасних випадків та 
профзахворювань на виробництві» для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму 6.170202 «Охорона 
праці» 
українська 6,00 50 червень Л
81 305 Третьяков О. В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Державне 
соціальне страхування від нещасних випадків та 
профзахворювань на виробництві" для студентів 4  курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 
Будівництво спеціальності"Промислове та цивільне 
будівництво" (спеціалізація "Охорона праці в 
будівництві")
українська 5,00 50 червень Л
82 305 Фесенко, Г.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Цивільний захист" для 
студентів 5-го курсу денної форми навчання за 
спеціальностями 8.06010103 "Міське будівництво і 
господарство", 8.08010104 "Оцінка землі та нерухомого 
майна", 7.08010105, 8.08010105 "Геоінформаційні 
системи і технології".
українська 5,00 50 червень Л
83 305 Чеботарьова, О.В.
Конспект лекцій з дисципліни "Метрологічне та 
нормативне забезпечення охорони праці" для студентів 3 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.170202 "Охорона праці".
українська 5,00 50 квітень Л
84 305 Щитов, В.Е.
Конспект лекцій з дисципліни "Цивільний захист" для 
студентів денної форми навчання за спеціальностями 
7.06010101 - "Промислове і цивільне будівництво"; 7. 
06010107 - "Теплогазопостачання і вентиляція"
українська 5,00 50 квітень Л
85 306 М.С. Лисенко 
Культурологія. Курс лекцій для студентів 2 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»
укр. 6,00 50 Березень Л
86 306 І.М. Рассоха
Культурологія. Курс лекцій для студентів 1 курсу денної 
та 2 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» , 6.030509 «Облік і 
аудит»
укр. 6,00 50 Листопад Л
87 306 М.В. Яцюк
 Історія України. Курс лекцій (для студентів всіх 
спеціальностей денної та заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр)
укр. 6,00 50 Листопад Л
88 307 Назаренко  Є.І.,
Орел Є.С.
Фізика. Конспект лекцій (для студентів 1-го курсу денної 
форми та 1-2 курсів заочної форми навчання бакалаврів за 
напрямами 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансування природокористування”, 
6.060103 - “Гідротехніка та водні ресурси”)
укр. 3,00 50 травень Л
89 307 Орел  Є.С.
Конспект лекцій з курсу “Фізика”  (для  студентів 1 курсу 
денної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 
“Будівництво”)
укр. 5,00 50 травень Л
90 307
Безуглий А.В.,                       
Сисоєв А.С.,              
Петченко О.М.       
Конспект лекцій з курсу “Фізика”  (для  студентів 1 курсу 
денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 
6.080101 “Геоінформаційні системи і технології”)
укр. 5,00 50 травень Л
91 401 Маляренко, В.А. и Доценко, 
С.І. и Темнохуд, І.О.
 Конспект лекцій з курсу «Технологія виробництва 
електроенергії» (для студентів 1, 2 курсу денної та 2 курсу 
заочної форм навчання за напрямом 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої 
вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – 
«Електротехнічні системи електроспоживання (за 
видами)»)
Укр. 5,00 50 Вересень Л
92 401 Ковальов, В.М.
Конспект лекцій з курсу «Автоматизований 
електропривод» (для студентів 3 і 4 курсів денної, 4 курсу 
заочної форм навчання, за напрямом 6.050701 – 
«Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої 
вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – 
«Електротехнічні системи електроспоживання (за 
видами)»)
Укр. 5,00 50 Вересень Л
93 401 Карпалюк, І.Т.
Конспект лекцій з курсу «Математичні методи і моделі в 
електроенергетиці» (для студентів 4 курсу денної і 4 курсу 
заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – 
«Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої 
вищої освіти, зі спеціальності 7.05070103 – 
«Електротехнічні системи електроспоживання (за 
видами)»)
Укр. 5,00 50 Вересень Л
94 401 Рожков, П.П. и Рожкова, 
С.Е.
Конспект лекцій з курсу «Надійність електричних мереж» 
(для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм 
навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі 
спеціальності 7.05070103, 8.05070103 «Електротехнічні 
системи електроспоживання (за видами)»)
Укр. 5,00 50 Вересень Л
95 401 Рожков, П.П. и Рожкова, 
С.Е.
Рожков П.П., Рожкова С.Е. Конспект лекцій з курсу 
«Мікропроцесорна техніка» (для студентів 4 курсу денної, 
5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та 
слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 
– «Електротехнічні системи електроспоживання (за 
видами)»)
Укр. 5,00 50 Вересень Л
96 401 Дьяков, Є.Д. 
Електрична ізоляція. Конспект лекцій з курсу 
«Електротехнічні матеріали» для студентів 2 курсів денної 
та 2, 3 курсівзаочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнологія» та 6.050702 “Електромеханіка”, а 
також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 
7.05070103 „Електротехнічні системи 
електроспоживання”.
Укр. 5,00 50 Вересень Л
97 401 Охріменко, В.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Автоматизовані системи 
диспетчерського управління" (для слухічів другої вищої 
освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами).
Укр. 5,00 50 Вересень Л
Конспект лекцій з дисципліни „Електрична частина 
98 402 Говоров П.П.
станцій та підстанцій” (для студентів 3,4 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 
„Електротехніка та електротехнології” спеціальності 
„Світлотехніка і джерела світла”)
укр. 5,00 50 Вересень Л
99 402 Салтиков В.О.
Конспект лекцiй з дисципліни «Проектування, монтаж та 
експлуатацiя освiтлювальних установок» (для студентів 
денної і заочної форм навчання напряму пiдготовки 
6.050701 «Електротехнiка та електротехнологiї» )
укр. 4,00 50 Вересень Л
100 402 Чернець В.С.
Конспект лекцій з дисципліни „Основи свілового 
дизайну” (для студентів денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та 
електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і 
джерела світла”)
укр. 4,00 50 Вересень Л
101 404 Борисенко Н.В.
Теоретическая подготовка по фитнесу КОНСПЕКТ 
ЛЕКЦИЙ по дисциплинам «ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ», «УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ» 
(для студентов 1-5 курсов всех специальностей 
Университета).
Рос. 2,00 50 Вересень Л
102 501 Бібік Н.В.
 Конспект лекцій з курсу «Техніко-економічні основи 
будівництва» (для студентів 3 курсу денної та 2 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 
«Економіка підприємництва»). 
укр. 2,00 50 жовтень Л
103 501 Гнатченко Є.Ю.
 Конспект лекцій з дисципліни «Економіка будівництва» 
(для студентів денної і заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво») 
укр. 2,00 50 жовтень Л
104 501 Світлична Т.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Введення у спеціальність» 
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - 
«Економіка підприємства». 
укр. 2,00 50 жовтень Л
105 501 Соболева Г.Г.
Конспект лекцій «Економіка підприємства» (для студентів 
2,3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 
6.030509 – „Облік і аудит”). 
укр. 2,00 50 вересень Л
106 502 Величко В.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і фінанси 
підприємства» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 
6.030601 - „Менеджмент”).
укр. 3,00 50 II кв. Л
107 502 Величко В.В.
Конспект лекцій з дисципліни “Інституційне забезпечення 
та правове регулювання ринку нерухомості” (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.08010104 – “Оцінка землі та нерухомого майна”).
укр. 3,00 50 II кв. Л
108 502 Димченко О.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна 
діяльність підприємств міського господарства» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальності 7.03050401, 8.03050401 - „Економіка 
підприємства”)
укр. 3,00 50 II кв. Л
109 502 Славута О.І.
Конспект лекцій з дисципліни „Економіка і організація 
діяльності підприємств міського господарства” (для 
студентів 3-4 курсу всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”).
укр. 3,00 50 II кв. Л
110 503 Решетило В.П., Федотова 
Ю.В.
Тексти лекцій з дисципліни"Економічна теорія 
(Макроекономіка)" для студентів денної та заочної форм 
навчання напрямів підготовки: 6.140101 "Готельно-
ресторанна справа" та 6.140103 "Туризм"
укр. 6,50 50 Червень 2014р. Л
111 503 Островський І.А., Тимофієва 
С.Б. 
Тексти лекцій з дисципліни"Економічна теорія 
(Мікроекономіка)" для студентів денної та заочної форм 
навчання напрямів підготовки: 6.140101 "Готельно-
ресторанна справа" та 6.140103 "Туризм"
укр. 7,10 50 Вересень 2014р. Л
112 503 Батістова О.І.
Тексти лекцій з дисципліни "Основи економічної теорії"   
(для студентів денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки: 6. 070101 "Транспортні технології (за видами 
транспорту)")
укр. 5,10 50 Листопад 2014 р. Л
113 503 Штефан С.І.
Конспект лекций по дисциплине "Политическая 
экономия" (для иностранных студентов всех форм 
обучения по направлениям подготовки: 6.030504 
"Экономика предприятия" и 6.030509 "Учет и аудит"
русск. 5,50 50 Жовтень 2014 р. Л
114 503 Решетило В.П., Можайкина 
Н.В., Егорова О.Ю.
Конспект лекций по дисциплине "Экономическая теория" 
(для иностранных студентов всех форм обучения) русск. 5,10 50
Листопад 
2014 р. Л
Тимофеева С.Б., Островский 
Конспект лекций по дисциплине "Микроэкономика" (для 
иностранных студентов всех форм обучения по Листопад 115 503
И.А. направлениям подготовки: 6.030504 "Экономика 
предприятия", 6.030509 "Учет и аудит")
русск. 7,10 50 2014 р. Л
116 504 Бреславська Г.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Введення у спеціальність»
/ «Introduction to specialty» (для студентів 1 курсу денної
форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і
аудит» зі знанням англійської мови).
англ. 1,00 50 июн.14 Л
117 504 Власова О.Є.
Конспект лекцій з дисципліни «Податковий облік і
звітність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
підготовки «спеціаліст», денної та заочної форм навчання
зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»).
укр. 1,00 50 июн.14 Л
118 504 Доля В.Т.
Экономический анализ: Часть 1. Основы теории
экономического анализа: Конспект лекций (для студентов
направления подготовки «Экономика предприятия»)
укр. 1,00 50 июн.14 Л
119 504 Кизилов Г.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Економічний аналіз у
галузях виробництва і послуг» (для студентів 4 курсу
денної форми навчання напряму підготовки 6.030509
«Облік і аудит»)
укр. 1,00 50 июн.14 Л
120 504 Косяк А.П.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Облік і
звітність в оподаткуванні» (для слухачів другої вищої
освіти заочної форми навчання спеціальності 7.03050901
– «Облік і аудит»)
укр. 1,00 50 июн.14 Л
121 504 Мамонов К.А.
Конспект лекцій з дисципліни «Економетрика» (для
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)
укр. 1,00 50 июн.14 Л
122 504 Мамонов К.А.,
Кадничанський М.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіко-математичні
моделі в управлінні та економіці» (для студентів 2 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 –
«Облік і аудит»)
укр. 1,00 50 июн.14 Л
123 504 Мамонов К.А., Пиркова О.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний та
інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної
безпеки» (для студентів 5 курсу денної форми навчання
спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-
економічною безпекою»)
укр. 1,00 50 июн.14 Л
124 504 Мізік Ю.І.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Антикризове
управління" (для студентів 5 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки
магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління укр. 1,00 50 июн.14 Л
фінансово-економічною безпекою" кваліфікації 2414.2
"Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки".
125 504 Світлична В.Ю.
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий моніторинг»
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за
спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-
економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 «Аналітик з
питань фінансово-економічної безпеки» і 2414.2
«Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки»).
укр. 1,00 50 июн.14 Л
126 504 Чередниченко О.Ю.,
Грінченко О.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Правове забезпечення
безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні» (для
студентів 5 курсу денної форми магістерської підготовки
за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-
економічної безпеки», кваліфікацій фахівця – 2414.2
«Аналітик з фінансово-економічної безпеки» та
«Пофесіонал з фінансово-економічної безпеки»).
укр. 1,00 50 июн.14 Л
127 504 Шкурко О.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни Судово-
бухгалтерська експертиза (для студентів 3 курсу денної і
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509
- „Облік і аудит")
укр. 1,00 50 июн.14 Л
128 506 Килимник І.І. Бровдій А.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Цивільне право" для 
студентів денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 
"Облік і аудит"
укр. 2,00 50 лютий Л
129 506 Килимник І.І. Бровдій А.М.
Конспект лекцій з дисципліни "Господарське право" для 
студентів денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 
"Облік і аудит"
укр. 2,00 50 лютий Л
130 506 Коляда Т.А. 
Конспект лекцій «Право» (Правознавство, 
Адміністративне право) частина 2 для студентів денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент»
укр. 5,00 50 лютий Л
131 601 Бардаков В.А.
 Конспект лекцій з дисципліни «Економіка водного 
господарства» (для студентів денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка 
(водні ресурси)»
Укр. 1,50 50 Червень Л
Конспект лекцій з дисципліни «Бізнес-культура» (для 
132 601 Буркун  І.Г. студентів всіх форм навчання напряму підготовки – 
6.030601 – «Менеджмент»)
Укр. 1,50 50 Листопад Л
133 601 Волкова  М.В.
Текст лекцій з дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 
усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»)
Укр. 1,50 50 Травень Л
134 601 Гайдученко С.О.
Тексти лекцій «Електронне урядування» (для студентів 5 
курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій 
і адміністрування” денної форми навчання)
Укр. 3,50 50 Січень Л
135 601 Гайдученко С.О. 
Тексти лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» 
(для студентів всіх форм навчання та слухачів другої 
вищої освіти за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”.
Укр. 3,50 50 Січень Л
136 601 Гайдученко С.О., Шахова 
О.В.
Текст лекцій з дисципліни «Регіональний менеджмент» 
(для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601 – «Менеджмент»)
Укр. 3,00 50 Червень Л
137 601 Гриненко  В.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Публічне 
адміністрування» (для студентів іноземців)(Англійською 
мовою)
Англ. 2,00 50 Жовтень Л
138 601 Гуляк  Р.Е.
Конспект лекцій з дисципліни «Моніторинг і діагностика 
підприємств галузі» для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.03060101 „Менеджмент 
організацій і адміністрування”
Укр. 6,00 50 Березень Л
139 601 Запорожець  Г.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз господарської 
діяльності комунальних підприємств» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”
Укр. 3,00 50 Вересень Л
140 601 Кайлюк Є.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний менеджмент 
(в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)”
Укр. 4,00 50 Березень Л
141 601 Колонтаєвський О.П.
Конспект лекцій з дисципліни «Технологія, організація та 
планування ремонту основних фондів житлово-
комунального господарства» (для студентів всіх форм 
навчання за напрямом підготовки 6.030601 
Укр. 3,00 50 Жовтень Л
„Менеджмент”)
142 601 Кондратенко Н.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» 
(для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей 
7.03060101 та 8.03060101 „Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)”
Укр. 3,00 50 Квітень Л
143 601 Новікова М.М.
Конспект лекцій з дисципліни  «Державне регулювання 
економіки» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)”
Укр. 4,00 50 Жовтень Л
144 601 Одаренко Т.Є.
Конспект лекцій з дисципліни  «Технології в галузях 
міського господарства»  (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання  за напрямом підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства»)
Укр. 3,30 50 Червень Л
145 601 Поспєлов  О. В.
Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент та 
організація безпеки праці у міському господарстві» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 
7.17020201 та 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»
Укр. 2,50 50 Лютий Л
146 601 Сніжко С.В.
Текст лекцій з дисципліни  «Економічна діяльність 
підприємств житлово-комунального господарства» (для 
студентів всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601 – «Менеджмент»)
Укр. 2,50 50 Травень Л
147 601 Шевченко В.С.
Текст лекцій з дисципліни «Менеджмент і 
адміністрування  (Менеджмент)» (для студентів всіх форм 
навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» 
та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 
7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування 
(за видами економічної діяльності”)
Укр. 2,50 50 Вересень Л
148 601 Шевченко В.С., Бондаренко 
О.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент та 
адміністрування (Теорія організації)» (для студентів 2 
курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх 
форм навчання)
Укр. 3,00 50 Грудень Л
Тексти лекцій з дисципліни «Управління соціальними 
проектами» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
149 602 Бєлова Л.О. спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами») / 
Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: Бєлова Л.О. – 
Харків: ХНУМГ, 2014. – с. 
укр. 3,50 50 червень Л
150 602 Висоцька Г.В.
Тексти лекцій з курсу «Менеджмент і адміністрування 
(Менеджмент)» для студентів 2 курсу денної і заочної 
форм навчання напрям підготовки 6.030601 
«Менеджмент».
укр. 3,50 50 червень Л
151 602 Зеленський Б.К.
Тексти лекцій з дисципліни «Основи менеджменту»(для 
студентів денної форми навчання напряму підготовки 
6.060102 – «Архітектура»).
укр. 3,50 50 червень Л
152 602 Мельман В.О.
Тексти лекцій з дисципліни «Психологія управління» (для 
студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент»)  
укр. 3,50 50 червень Л
153 602 Молодченко Т.Г.
Тексти лекцій з дисципліни «Технологія наукових 
досліджень» (для студентів денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). 
укр. 3,50 50 червень Л
154 602 Мущинська Н.Ю.
Тексти лекцій з дисципліни «Маркетинг»(англійською 
мовою) (для студентів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030509 – «Облік і Аудит»).
укр. 3,50 50 червень Л
155 602 Сухонос М.К.
Конспект лекцій навчальної дисципліни «Планування 
проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної форми 
навчання та студентів 5,6 курсу заочної форми навчання 
за спеціальністю 7.18010013, 8.18010013 Управління 
проектами.
укр. 3,50 50 червень Л
156 602 Чумаченко І.В.
Тексти лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності» (для 
студентів 1 курсу всіх форм напряму підготовки 6.030601 - 
„Менеджмент”
укр. 3,50 50 червень Л
157 603 Білогурова Г.В. 
Економіко-математичне моделювання (Конспект лекцій
для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання
за напрямами підготовки 6.030601 – Менеджмент). 
укр. 3,00 50 Червень Л
158 603 Костенко О.Б.,    Манакова 
Н.О.,     Макогон Н.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика і
програмування» (для студентів 1 курсу денної та заочної
форми навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія,
картографія та землеустрій»).
укр. 3,00 50 Червень Л
Конспект лекцій з курсу «Комп'ютерне моделювання
159 603 Штельма О.М. 
економічних систем та процесів» для студентів 1 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 - “ Економіка
підприємства ” та 6.030509 - “Облік і аудит ”. 
укр. 3,00 50 Червень Л
160 604 Абрамов В. В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни
«ТУРИЗМОЛОГІЯ» (для студентів 5 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»).
укр. 5,00 50 листопад 2014 Л
161 604 Абрамов В. В. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Організація
туризму (організація туристських подорожей)» (для
студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки 6.140103 (6.020107) - "Туризм). 
укр. 5,00 50 листопад 2014 Л
162 604 Александрова С. А. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Економіка
підпрпиємства" (для студентів 2-го курсу денної та
заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 -
"Готельно-ресторанна спрвава"). 
укр. 5,00 50 жовтень 2014 Л
163 604 Влащенко Н. М. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 –
«Готельна і ресторанна справа»). 
укр. 5,00 50 жовтень 2014 Л
164 604 Колесников, О. М. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни
«СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ», «СТРАТЕГІЧНИЙ
МАРКЕТИНГ (В ГАЛУЗІ)» (для студентів 5 курсу усіх
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст
і магістр спеціальностей 7.14010101, 8,14010101 –
«Готельна і ресторанна справа», 8.14010301 –
«Туризмознавство»). 
укр. 5,00 50 вересень 2014 Л
165 604 Кравець О. М.,          Рябєв А. 
А. 
Конспект лекцій з дисципліни «Курортологія» (для
студентів всіх форм навчання напрямів підготовки
6.030601 «Менеджмент», 6.140101 «Готельно-ресторанна
справа»), 6.140103 «Туризм».
укр. 5,00 50 листопад 2014 Л
166 604 Погасій С. О.,   
Конспект лекцій з навчальної дисципліни
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В
УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня укр. 5,00 50 вересень Л
Краснокутська Ю. В. 
спеціаліст і магістр спеціальностей 7.03060101,
8.03060101 - «Менеджмент організацій і
адміністрування»).
2014
167 604 Радіонова О. М.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Івент-
технології" (для студентів 2-го курсу денної та заочної
форм навчання напрямів підготовки 6.140101 - "Готельно-
ресторанна справа", 6.140103 - "Туризм"). 
укр. 5,00 50 листопад 2014 Л
168 605 Віниченко, В.С.
 Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизовані системи 
управління дорожним рухом» (для студентів 5 курсу 
денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 
7.07010104 ,8.07010104 «Організація і регулювання 
дорожнього руху»).
укр. 5,00 50 листопад Л
169 605 Гюлєв , Н. У.
Конспект лекцій з курсу «Інтегровані матеріальні потоки» 
(для студентів 3 і 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент»).
укр. 5,00 50 червень Л
170 605 Гюлєв , Н. У.
 Конспект лекцій з курсу «Аналіз ефективності 
логістичних систем» (для студентів 6 курсу заочної форми 
навчання за спеціальністю 7.03060107, 8.03060107 
«Логістика»).
укр. 5,00 50 травень Л
171 605 Гюлєв, Н. У.
 Конспект лекцій з курсу «Логістика (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.140101 «Готельно-ресторанна справа»).
укр. 5,00 50 жовтень Л
172 605 Гюлєв , Н. У.
 Конспект лекцій з курсу «Фінансові потоки в логістичних 
системах (для студентів 5 курсу денной та 5 курсу заочної 
форми навчання за спеціальністю 7.03060107, 8.03060107 
«Логістика»).
укр. 5,00 50 жовтень Л
173 605 Куш, Є. І.
Конспект лекцій з дисципліни «Спеціальні методи 
організації дорожнього руху» (для студентів 5 курсу 
денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 
7.07010104 і 8.07010104 «Організація і регулювання 
дорожнього руху»). 
укр. 5,00 50 вересень Л
174 605 Куш, Є. І.
Конспект лекцій з дисципліни «Транспортні системи» (для 
студентів денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0801 – 
«Геодезія та землеустрій» за напрямом підготовки 
6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»).
укр. 5,00 50 травень Л
175 605 Куш, Є. І.
Конспект лекцій з дисципліни «Функціональна логістика» 
(для студентів 3, 4 курсу денної, 3 курсу заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі 
знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за 
напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», 
професійного спрямування «Логістика»). 
укр. 5,00 50 травень Л
176 605 Санько, Я.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Вища та прикладна 
математика (Дослідження операцій 1)» (для студентів 2 
курсу денної та заочної форм навчання напрямку 
підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).
укр. 5,00 50 липень Л
177 701 Жигло О.О. 
Конспект лекцій з дисципліни «Вища освіта України і
Болонський процес» (для студентів 2 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»).
укр. 3,00 50 Листопад Л
178 701 Жигло О.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Методика викладання у
вищій школі (з розділом вища освіта України і
Болонський процес)» (для студентів 6 курсу заочної
форми навчання спеціальності 7.03060107, 8.03060107
ЛОГІСТИКА)).
укр. 3,00 50 Листопад Л
179 701 Золотарьова І.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Методика викладання у
вищій школі» (для студентів 5 курсу денної форми
навчання спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона
навколишнього середовища»)
укр. 3,00 50 Листопад Л
180 701 Золотарьова І.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки: 6.080101 «геодезія, картографія та
землеустрій»
укр. 3,00 50 Листопад Л
181 701 Золотарьова І.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання
напряму підготовки: 6.050702 «Електромеханіка»
укр. 3,00 50 Листопад Л
182 701 Золотарьова І.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
укр. 3,00 50 Листопад Л
183 701 Золотарьова І.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для
студентів денної та заочної форм навчання напряму укр. 3,00 50 Листопад Л
підготовки: 6.060103 «Гідротехніка («водні ресурси»)
184 701 Золотарьова І.М. 
Острянська Н.В
Конспект лекцій з дисципліни «Психологія і педагогіка»
(для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 -
Облік і аудит)
укр. 3,00 50 Листопад Л
185 701 Золотарьова І.М. 
Острянська Н.В
Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.020107 «Туризм»
укр. 3,00 50 Листопад Л
186 701 Золотарьова І.М. 
Острянська Н.В
Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.060101 «Будівництво»
укр. 3,00 50 Листопад Л
187 701 Малюкова О.Ю. 
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за
професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент»)
укр. 3,00 50 Листопад Л
188 701 Малюкова О.Ю. 
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за
професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106
«Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування»)
укр. 3,00 50 Листопад Л
189 701 Малюкова О.Ю. 
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за
професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101
«Будівництво»)
укр. 3,00 50 Листопад Л
190 701 Малюкова О.Ю. 
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за
професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103
«Гідротехніка (водні ресурси)»)
укр. 3,00 50 Листопад Л
191 701 Хом'якова О.В. 
Конспект лекцій з дисципліни "Психологія" (для студентів
2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки
6.060101 "Будівництво"). 
укр. 3,00 50 Листопад Л
192 701 Хом'якова О.В. 
Конспект лекцій з дисципліни "Психологія" (для студентів
3, 4 курсів заочної форми навчання напряму підготовки
6.050701 "Електротехніка та електротехнології")
укр. 3,00 50 Листопад Л
Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» (для студентів 
193 801 Базецька, Г.І. 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 
– Облік і аудит і слухачів другої вищої освіти 
спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і 
аудит).
укр. 6,00 50 Листопад Л
194 801 Васильєв, О.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація 
інноваційної діяльності» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства).
укр. 6,00 50 Листопад Л
195 801 Гелеверя, Є.М. 
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий ринок» (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 6,00 50 Листопад Л
196 801 Горєлкіна , Ю.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Управління витратами» 
(для студентів слухачів другої вищої освіти освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 
7.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 6,00 50 Листопад Л
197 801 Жовтяк , Г.А. 
Внутрішній економічний механізм підприємства: 
Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» 
і слухачів другої вищої освіти, спеціальності «Економіка 
підприємства».
укр. 6,00 50 Листопад Л
198 801 Петрова, В.Ф., Горєлкіна, 
Ю.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Обґрунтування 
господарських рішень і оцінювання ризиків» (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і 
для слухачів другої вищої освіти освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 
7.03050401 – Економіка підприємства). 
укр. 6,00 50 Листопад Л
Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні економічні 
відносини» (для студентів освітньо – кваліфікаційного 
199 801 Пушкар, Т.А. рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – 
Менеджмент і слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). 
укр. 6,00 50 Листопад Л
200 801 Склярук, Н.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація 
діяльності підприємств міського господарства» (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства).
укр. 6,00 50 Листопад Л
201 801 Склярук, Н.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і фінанси 
підприємства» (для студентів заочної форми навчання 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030601 - Менеджмент і слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)).
укр. 6,00 50 Листопад Л
